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Abstract
In order to build a historical map of scientific production from a feminist perspective and to analyze the central themes that have 
been studied by the academics from this approach, a search was conducted using SCOPUS an international bibliometric database, 
for the period between 1960 and July 2013. The search strategy based on the use of four key words produced 54 articles, written 
by 86 specialists of 14 countries, among them USA, UK, Canada and Australia, 87% written in English and 4% in Spanish. 
Even though the feminist theoretical approach is interdisciplinary by definition, the main disciplines represented in the sample 
were social sciences and Psychology. 69% of the articles were written by a single author, and 78% of the authors were women. 
Citation varied between 137 and zero. The most cited studies were from Canada, USA and the UK. Articles covered a wide 
variety of themes emphasizing theoretical, methodological and empirical issues in different areas of knowledge. Additionally a 
very low presence of articles dealing with the impact of the feminist perspective in public policies was observed, as well as very 
few articles devoted to examine applications of the feminist theory on education. Conclusions highlight the challenge for Latin 
American feminist researchers to increase their presence in scientific journals with international distribution indexed in SCOPUS, 
and to increase the quality of specialized Hispanic journals, in order to favor scientific dissemination on the subject in Spanish. 
Key words: Scientometrics, feminist perspective, SCOPUS, distribution of authors by sex.
ANÁLISIS CIENCIOMÉTRICO DE INVESTIGACIONES  
CON PERSPECTIVA FEMINISTA
Resumen
Con el fin de construir un mapa histórico de la producción científica con perspectiva feminista y analizar los temas que han 
ocupado la atención de los académicos a partir de ese enfoque, se realizó una búsqueda en la base bibliométrica SCOPUS, del 
periodo comprendido entre 1960 y julio del 2013. La búsqueda, a partir de cuatro palabras clave, arrojó 54 artículos, escritos por 
86 especialistas de 14 países, de los cuales se destacaron: Estados unidos, Inglaterra, Canadá y Australia. 87% de ellos estaban 
escritos en inglés y 4% en español, con predominanacia de enfoques disciplinarios de ciencias sociales y de psicología, aunque 
por definición, la teoría feminista trata temas interdisciplinarios. En el 69% de los casos esos artículos fueron producto de la 
autoría de una sola persona, y el 78% de los autores fueron mujeres. La citación osciló entre 137 y cero, siendo los artículos más 
populares los de origen canadiense, estadounidense e inglés Los artículos reflejan una amplia gama de temáticas que enfatizan 
aspectos teóricos, metodológicos y empíricos en diferentes áreas del saber. Adicionalmente, se observó una escasa presencia de 
artículos que abordaran el impacto del feminismo en las políticas públicas, así como de artículos que examinaran aplicaciones de 
la teoría feminista sobre la educación. Se concluye que un reto para la producción latinoamericana en investigación feminista es 
aumentar su presencia en revistas científicas de circulación internacional indexadas en SCOPUS, así como elevar la calidad de las 
revistas hispanoamericanas en el tema, de modo que permita la divulgación científica en español.
Palabras clave: Cienciometría, perspectiva feminista, SCOPUS, distribución de autores por sexo.
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ANÁLISE CIENCIOMÉTRICO DE PESQUISAS 
COM PERSPECTIVA FEMINISTA
Resumo
Com o objetivo de construir um mapa histórico da produção científica com perspectiva feminista e analisar os temas que 
ocuparam a atenção dos acadêmicos a partir desse enfoque, realizou-se uma busca na base bibliométrica SCOPUS, do período 
compreendido entre 1960 e julho de 2013. A busca, a partir de quatro palavras chave, mostrou 54 artigos, escritos por 86 
especialistas de 14 países, dos quais destacaram-se Estados unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália. 87% deles estavam escritos 
em inglês e 4% em espanhol, com predominância de enfoques disciplinares de ciências sociais e de psicologia, ainda que 
por definição, a teoria feminista trata temas interdisciplinares. Em 69% dos casos esses artigos foram produto da autoria de 
uma só pessoa, e 78% dos autores foram mulheres. A citação oscilou entre 137 e zero, sendo os artigos mais populares os de 
origem canadense, estadunidense e inglês Os artigos refletem um amplo leque de temáticas que enfatizam aspectos teóricos, 
metodológicos e empíricos em diferentes áreas do saber. Além disso, observou-se uma rara presença de artigos que abordaram 
o impacto do feminismo nas políticas públicas, bem como de artigos que examinaram aplicações da teoria feminista sobre a 
educação. Conclui-se que um desafio para a produção latino-americana em pesquisa feminista é aumentar a sua presença em 
revistas científicas de circulação internacional indexadas no SCOPUS, bem como elevar a qualidade das revistas hispano-
americanas nesse tema, de modo que permita a divulgação científica em espanhol.
Palavras chave: Cienciometria, perspectiva feminista, SCOPUS, distribuição de autores por sexo.
INTRODUCTION
Research from a feminist perspective has been a mile-
stone in showing a change in the dominant paradigm of 
social science since the second half of the twenty century.
Feminist theory articulates the reflections of women’s 
struggles for emancipation. An offspring of feminism as 
a social and political movement, it constitutes thought, 
reflection, production and conceptual systematization about 
the causes and foundations of the movement along three 
centuries. Today it is a theory formed without linearity or 
homogeneity given the complexity of the phenomenon 
attempted to be known, elucidated and substantiated. 
Therefore we cannot speak of a single critical current 
that is identified as “feminism “ in the singular , or as a 
single feminist theoretical proposal , as there are different 
characteristics in historical stages known as the “waves” 
of this movement. However, within feminist theory inter-
connected axes along history and sociopolitical contexts 
can be identified with defined conceptual positions arising 
from feminism.
From an epistemological point of view three distinct 
positions cab be identified: 1) feminist empiricism, femi-
nist standpoint and feminist postmodernism (Adam , 
2006) advocating construction of knowledge considering 
the feminist perspectives. It is also possible to speak of 
equality feminism, a feminism of difference, of a radical, 
postcolonial, socialist feminism , thereby illustrating the 
diversity of axes that mark feminist thought and research.
The purpose of scientometrics is to generate a quantita-
tive characterization of scientific activity and objectively 
measure the progress of the disciplines, so keeping a close 
connection with the sociology of science ( Zitt & Bassec-
oulard , 2008). The use of scientometric criteria not only 
informs the editorial decision-making to improve the quality 
of journals, promotion and internationalization in order to 
reach a wider audience ( Aleixandre - Benavent, Valder-
rama - Zurián & González- Alcaide, 2007), but also allows 
the construction of a fairly accurate map of the progress of 
an area of  knowledge .
As Zitt and Bassecoulard (2008) point out the sciento-
metric tools would be particularly useful in addressing the 
political and social dimensions of scientific communities, 
providing a detailed analysis of the particular forms of 
mobility that have occurred in different fields of science, 
such as diasporas and reversals of diasporas, or studies 
of social stratification, phenomena that are not foreign to 
studies with a feminist perspective.
At present there are no scientometric studies of feminist 
research; however, these studies are essential for understand-
ing this field of knowledge, its historical development, the 
issues that have focused its attention, those that that have 
not been addressed yet and to map the scientific output 
from this theoretical approach.
The central objective of this review was to identify ar-
ticles with a feminist perspective that appeared in indexed 
journals in a prestigious international bibliometric base, to 
make visible the sex of the coauthors, their country of origin, 
as well as issues and epistemological positions that have 
chronologically marked the research inspired by feminist 
theory and to show its impact on the scientific community 
as measured by the citations received by such studies.
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METHOD
Scope of the study 
The review of the literature was based on articles pub-
lished in journals registered on SCOPUS bibliometric basis, 
in the areas of social sciences and humanities as well as 
in the health sciences, from the first record of the journals 
that account that database (1960) up to the consultation 
date of June 15, 2013.
Instrument
The bibliometric database SCOPUS, published by the 
Dutch editorial Elsevier is a database specializing in sci-
entific, technical, medical sciences and social information, 
including the arts and humanities. SCOPUS covers 29 million 
abstracts from over 23,600 journals. For the purpose of this 
research only two of the four areas in which information 
is looked up by SCOPUS, the area of  social sciences and 
humanities and the area of  health sciences, which together 
cover 11,500 titles of international journals.
On the choice of bibliometric database SCOPUS for 
conducting this analysis, the selection is justified because 
it meets five major criteria: 1) is one of the largest bib-
liometric databases for scientific literature, 2) it updates 
its collection daily and features a powerful interface that 
allows fast and accurate searches, 3) its coverage is bal-
anced within subject areas and languages  included and 
has a fairly homogeneous global representation for all 
areas except for arts and humanities, and 4) the criteria 
for inclusion of journals are strict, similar to Thompson 
ISI (De Moya- Anegón et al. , 2007).
Procedure
In order to make a selection of the most relevant articles 
on the topic a search was performed for published articles 
that contained the following words in English: “feminist”, 
“perspective”, “empirical” and “study” . The requirement 
was that all these words should appear at least once in 
the sections of title, abstract or keywords of the articles 
in question.
Search excluded book chapters and presentations at 
conferences, in order to standardize the criteria for selec-
tion of document sources.
Subsequently the sex of the authors of each article 
was looked up, by means of finding their full name in the 
SCOPUS database and in case of doubt an independent 
search was performed for each author with their institu-
tion via google internet search engines and / or looking for 
individual photos at the institutional pages corresponding 
to their affiliations.
RESULTS
The results of the analysis of the literature during the 
selected period were organized into three main sections: 1) 
Distribution in terms of chronology, geography, discipline, 
institution of affiliation and by type of journal, 2) distribu-
tion by sex of authors, main author and number of citations, 
and 3) thematic and collaborative distribution networks. 
Chronological and geographical analysis by discipline, 
institution, language and journal.
In the period from the beginning of the SCOPUS records 
until June 15, 2013, 54 entries were obtained, the first of 
which occurred in 1984. From that date, during the first 
decade just 5 articles were published. The second decade 
of production on the subject tripled to 17 articles, while 
so far the productivity of the third decade had risen to 32 
items, that is, 6.4 times more than during the first period. 
Despite some irregularities in production that can be seen 
in Figure 1, the general trend has been the rise of scientific 
production on the subject. It is predicted that this pattern of 
growth in the number of articles with feminist perspective 
published in this data base will continue in the coming 
years, based upon the increasing research in this area of 
study, especially in the last decade, as well as due to the 
pressure universities and research institutions exert over 
social scientists to increase their presence in journals of 
international circulation with high impact indexes.
Figure 1. Distribution of articles with feminist perspective pub-
lished during the analyzed period.
In terms of countries of origin of the articles, 14 coun-
tries with different frequencies were detected : USA with 
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Australia with 4, Brazil , Israel and Sweden, with 2 each, and 
one article from each of the following countries : Austria, 
Colombia , Denmark , Spain , Japan , Malawi and South 
Africa (see Table 1 ) .
USA concentrated most scientific output in this mode 
(40%). Other countries who excelled individually were 
England with 14.5 %, Canada with 12.7 %, and Australia 
with 7.3% of the total production. A common denominator 
of the countries that occupied the top four places was hav-
ing English as the official language. In addition of being 
English-speaking countries, all of them were located at the 
top range of the human development index.
According to the Report of the United Nations Develop-
ment Program (2013 ) the countries previously mentioned 
held the following places in the Human Development Index 
(HDI )2: .Australia 2nd, USA 3rd, Canada 11th, , and England 
26 º. This allows reflecting upon the articulation between 
human development, the dominance of the English lan-
guage and the scientific production which this study makes 
evident. On the other hand, USA is one of the pioneering 
countries in terms of feminist studies with great tradition 
and scholarship in this regard, which is revealed again in 
its central presence of publications in this database.
The European region with five countries reached 24% 
of the total in the same period. While the Latin American 
region with two countries achieved 5% of the total, since 
only three articles with feminist perspective met the cri-
teria set by SCOPUS journals in the period under study. 
The count, however, was less flattering to the African and 
Asian regions, with two and one article respectively, that 
is, 4 and 2%, respectively.
With respect to the languages  in which research feminist 
perspective is disseminated in journals indexed in SCOPUS, 
48 articles were published in English ( 87%), 2 in Spanish 
(4% ), one in German, one in French, one in Japanese and 
one in Portuguese.
These results complement the previous analysis, precisely 
because no Spanish speaking country in Latin America 
had a very high HDI. Only few were classified in the high 
level and most were rated medium to low, being this lat-
ter the case, even more pronounced for African and Asian 
regions. Thus when referring to a special impact scientific 
production, it is always in connection with socioeconomic 
and cultural development. It is also pointed out that English 
is the predominant language for science dissemination in 
this area, a fact that reinforces the link mentioned above.
Additionally seven thematic areas were identified for the 
journals publishing articles under study, which included in 
descending order: Social Science Research with 43 ( 80%), 
Psychology with 11 ( 20 %), Nursing, with seven ( 13%), 
Medicine, with five ( 9%), Accounting and Management, 
with four ( 7%), Arts and Humanities, with three (5% ), 
Economics, Econometrics and Finance with one, and the 
health professions also with one. Note that each article 
could have more than one subject area. Figure 2 shows the 
distribution of articles by subject area.
Figure 2. Distribution of articles published by disciplinary field.
This may be linked to the fact that feminist thought is 
aimed at developing a critical examination of society and 
culture and the degree in which gender power has had a 
significant dominance in the social sciences of which it 
is part. Feminist thought by its own profile, is capable of 
performing these analyzes, interpreting, and proposing 
alternative conceptions to promote a more humanistic 
integration, in equity and devoid of social discrimination. 
Although recently there have been approaches of this sort in 
natural, medical and experimental sciences which attempt 
to understand areas of these disciplines from a feminist 
perspective, this is not relevant when compared to what is 
seen in the social sciences.
The total of the articles is distributed in 40 different 
journals, and among those there are some that have two 
or more articles about that topic published within the same 
period: Women Studies International Forum, Sex Roles, 
Journal of Advanced Nursing, Gender Place & Culture, 
and Counseling Psychologist.
2 The human development index (HDI) is a combined measure of life expectancy, literacy, education, quality of life that is useful to 
compare different countries. Measuring leves of life and the investment in new generations is done based upon a standard unit that provides 
information on the impact of economical policies over quality of life and its use allows to classify countries as developed, developing or 
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Table 1 
Articles organized by first author, country, number of coauthors, sex and citations.





1984 Gould, Ketayun H. USA 1 1 1 0
1987 Bloch, Charlotte Denmark 1 1 1 1
1989 Aguilar, Delia D. USA 1 1 1 3
1993 Rutledge Shields, Vickie USA 2 2 1 16
1993 Fischer, Eileen M. Canada 3 3 1 136
1996 Thompson, Isabelle K. USA 1 1 1 3
1996 Twine, France W. USA 1 1 1 40
1996 Hathaway, James T. USA 1 0 0 0
1998 Buck, Lori Canada 3 2 1 5
1998 Henley, Nancy M. USA 5 3 1 67
1998 Burns, Linda Australia 1 1 1 0
1999 Sebrant, Ulla Sweden 1 1 1 12
2000 Yohei, Murata Japan 1 0 0 0
2001 Im, Eun Ok USA 1 1 1 9
2001 Wallace, Michelle Australia 1 1 1 1
2001 Schmied, Virginia A. Australia 2 2 1 14
2002 Peckover, Sue England 1 1 1 31
2002 Dempsey, Ken Australia 1 0 0 20
2004 Ditz, Toby L. USA 1 0 0 19
2004 Peter, Elizabeth H. Canada 3 3 1 37
2004 Laitinen, Irmeli England 2 2 1 5
2004 Oliveira, Dora Lucia Brazil 4 2 1 5
2006 Cross, Patricia A. USA 2 2 1 16
2006 Clayton, Ben England 2 1 0 9
2006 Robson, Elsbeth Malawi 1 1 1 1
2006 Wood, Mitchell J. USA 1 0 0 19
2006 Obando Salazar, Olga Colombia 1 1 1 1
2007 Few, April L. USA 1 1 1 13
2007 Herzog, Sergio Israel 1 0 0 4
2007 Da Silva, Susana M.V., Brazil 2 2 1 0
2008 Rocheleau, Dianne E. USA 1 1 1 25
2008 Jones, Lani V. USA 2 2 1 5
2008 Herzog, Sergio Israel 1 0 0 1
2008 Yick, Alice G. USA 2 2 1 5
2008 Mazur, Amy G. USA 1 1 1 1
2009 Bashevkin, Sylvia Canada 1 1 1 2
2010 Ferguson, Lucy England 1 1 1 5
2010 Kalviknes Bore, Inger L. England 1 1 1 0
2010 Hofbauer, Johanna Austria 1 1 1 0
2010 Ergün, Emek USA 1 1 1 3
2010 Plummer, Marilyn Canada 2 2 1 0
2010 Oberhauser, Ann M. USA 1 1 1 1
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As for the affiliation of the authors who produced 
SCOPUS articles on the subject during the period under 
study, they were distributed in 61 institutions, most with 
only one article with the exception of the University of 
Toronto (Canada) with four articles, and two from each 
of the following universities: Carleton, Ottawa (Canada), 
Sheffield (England), the Hebrew University of Jerusalem 
(Israel), the University of Albany, NY, and the University 
of California, at LA , these last two from USA.
Analysis of the authors by sex, first author and citations
Additionally, a detailed analysis of gender participation 
of the co-authors, of the total number of female and male 
authors and of the sex of the first author was made. These 
data are presented in Table 1 per article, recovering in all 
cases the name of each author. In that table the name of 
the first author is recorded, to document their sex as well 
as the country of the institution to which each author was 
attached or where he worked during the time the publica-
tion took place. 
Interestingly, a total of 37 items, that is, 69% of the 
investigations had a single author and 79 % of them were 
unique female authors. This fact is surprising given that for 
empirical studies it is often common to find multiple authors 
and in many cases at least in recent decades, the presence of 
collaborative networks is promoted both by some bibliomet-
ric indicators of scientific journals and by higher education 
and research institutions to ensure multiple inter-agency and 
international co-authorship. This is probably due to the fact 
that several of the studies analyzed corresponded rather to 
theoretical elaborations or scientific essays usually designed 
individually and less to extensive empirical studies that would 
demand collaborative work or networks.
The maximum number of authors in the articles analyzed 
during the period was five in that category and only two of 
the 54 articles studied were found. In 43 cases, that is, 80% 
of the articles, women were the first authors.
Cases of male first authors occurred for articles of Japa-
nese origin (1), from Israel (2), from USA (4), Australia 
(1) and England (3), and of these, 82% were single- author 
articles. These two aspects of the distribution of author-
ship by gender illustrates something that is seen in other 
academic spaces in this subject area, where the central 
interest is shown by women who appear more frequently 
studying, researching and publishing on issues with a 
feminist perspective. This is the case of the present study, 
when more women are seen as the leading authors for this 
kind of articles.
The few male authors that had mentioned the feminist 
perspective basically worked alone and / or have devoted 
to masculinity issues, or to subjects of male homosexuality.
Table 1 also shows the cumulative count of citations per 
article, ranging from zero to 136 for the group of articles ana-
lyzed. That count was previously purged of self-citations. The 
top five post for citations were occupied in order by Canada, 
USA and England and the h-index of the total sample was 
13, that is, 13 articles were cited at least 13 times.
The Canadian article written by three women, Eileen 
Fischer, Rebecca Reuben and Lorraine Dyke (1993) on a 
theoretical review of the relationship between sex, gender 
and being an entrepreneur had been the most cited during 
the period (136). The second place went to a U.S. article 
Table 1 (continued):
Articles organized by first author, country, number of coauthors, sex and citations.





2010 Motulsky, Sue L. USA 1 1 1 4
2010 Fardon, Jill South Africa 2 2 1 0
2011 Rose, Donald N. Canada 5 4 1 3
2011 Singh, Devendra, N. USA 2 1 0 3
2011 Holmberg, Tora Sweden 1 1 1 0
2011 Newmahr, Staci USA 1 1 1 0
2012 Shea, Jennifer M. Canada 2 2 1 1
2012 Selwyn, Neil England 1 0 0 1
2012 Marlow, Susan England 2 2 1 1
2012 Bilić, Bojan England 1 0 0 0
2012 Mínguez, Almudena M. Spain 1 1 1 0
2013 Falender, Carol A. USA 3 1 1 1
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with 67 citations, written by Nancy Henley, Karen Meng, 
Delores O’Brien, William McCarthy and Robert Sockloskie 
(1998) on the validation of a scale that assessed the diver-
sity of feminist attitudes. The next place corresponded to 
a study by France Winddance Twine from the US, with a 
total of 40 citations that addressed the issue of ethnicity 
and the construction of white identity in suburban American 
communities. The fourth place was taken by the Canadian 
paper of Elizabeth Peter, Amy Macfarlane and Linda Lee 
O’Brien-Pallas (2004), with 37 citations, which addressed 
the moral habitability of the work environment in which 
nurses operate. The fifth place went to a British article by 
Sue Peckover (2002) with 31 citations, for a study of profes-
sional practices of health inspections for abused mothers.
The cases of zero citations are mainly concentrated for 
papers published in recent years, starting in 2010, as expected 
for the shortest period of exposure in comparison with other 
published articles , the exception to this trend occurred for two 
American papers, one published by Ketayun Gould (1984), 
about the double risk of African American women on birth 
control, which incidentally was the first paper published on 
the subject of feminist perspective in SCOPUS and the sec-
ond case for a paper by James Hathaway (1996) on the use 
of public bars by women in Nigeria. That lack of popularity 
was also shared by a Japanese article of Yohei Murata (2000) 
on the alienation experienced by single men in adulthood 
due to changes in gender roles that society has undergone. 
The same happened to a Brazilian paper by Susana da Silva 
(2007) on the geography of gender in Latin America, which 
examines the cases of Argentina and Brazil.
Thematic analysis 
Regarding subjects dealt with, it can be said that the main 
thrust of the group of studies with feminist perspective came 
from the sociological field, followed by the psychological 
area, although it is worth remembering that by definition 
gender research has a highly interdisciplinary nature.
A consolidate of disciplinary approaches, themes and 
a summary of the conclusions offered by the sample of 
studies analyzed, sorted chronologically is presented in 
Table 2. The large majority of these studies adopted a 
explicit postmodern feminist position, regardless of their 
main disciplinary focus. Table 2 (Annex 1), like Table 1, 
include the first name of the main author, to make visible 
their sex ; in case of doubt with unfamiliar names, these 
data are available for coauthors in Table 1 , or in particular 
for each author in Figure 4 , which presents this information 
for all individual authors involved.
The range of topics discussed during three decades reflects 
aspects of sociology of science that go beyond the purpose 
of this analysis, however it can be said that there are few 
studies that have addressed the impact of a feminist theory 
on social change in favor of gender equity. For example, in 
the sample of the SCOPUS articles analyzed only two of 
them, that is 4%, focused on the issue of the influence that 
feminist theory has had in changing public policy (Ferguson, 
2010; Mazur, 2008) while 4 papers (8%) reported situations 
of inequality in the exercise of citizens’ rights by reason of 
gender (Buck, Gallant & Nossal, 1998; da Silva & Lan, 2007; 
Minguez, 2012), or the use of “politically correct “ feminist 
language in political campaigns (Bashevkin, 2009).
Education is another key aspect that can evaluate the 
influence of feminist theory in contemporary society. This 
field has not been sufficiently studied in the articles of the 
sample analyzed, as only three studies, 6% of them, treated 
the subject with a rather tangential approach. One of the 
articles dealt with the educational theme focused on mar-
ginalized young women discriminated against because of 
their race (Obando-Salazar, 2006), one addressed the issue 
of the influence of digital technology on formal and informal 
education (Selwyn, 2012) and another dealt with teaching 
communication skills (Thompson, 1996). Based on these 
considerations it is concluded that treatment of subjects 
to analyze and propose social changes in the sample of 
articles from a feminist perspective has been rather meager, 
possibly due to the socio-economic characteristics of the 
countries represented in the sample.
In addition to the above cases, the studies included 
issues of masculinity, sexuality, differential impact of the 
media over men and women, especially television and is-
sues of racism.
Three studies of the sample (6%) were devoted to the 
topic of masculinity: Clayton and Humberstone (2006), 
Ditz (2004) and Yohei (2000), gathering 9, 19 and 0 cita-
tions respectively.
Three other items (6% of the total) addressed the analysis 
of sexual practices from a feminist approach: Cross and 
Matheson (2006), Oliveira, Meyer, Santos and Wilhelms 
(2004) and Wood (2006), the latter focusing on male ho-
mosexual practices.
Two studies (4%) analyzed television messages in rela-
tion to gender from a feminist perspective (Kalviknes-Bore, 
2010; Oliveira, Meyer, Santos & Wilhelms , 2004).
Finally the issue of racism that intersects with gender 
inequality was approached by four studies (8% of the total), 
with papers by Few (2007), Gould (1984) , Obando -Salazar 
(2006) and Twine (1996).
Analysis by collaborative networks
The analysis of collaborative networks of research 
articles with feminist perspective for the period between 
1960 and 2013 are shown in Figures 3 and 4.
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In both figures collaborative networks between authors 
are represented using lines and nodes. In Figure 3 the first 
authors of each paper are represented by a triangle, whose 
size varies in direct proportion to the number of citations 
and / or frequency of articles written during the period. To 
identify the first authors, their last name is used, followed by 
the year of publication of the paper, underneath the country 
and the number in brackets represents citations made by 
other SCOPUS authors to each paper. The names of the co-
authors identify the other nodes of each network. For solo 
authors only a triangle appears without any binding line.
Figure 3 is organized by country, so that in the left verti-
cal sections are grouped in descending chronological order, 
the 22 articles of US origin issued during the period from 
1984 to 2013. As in the case of Table 1, the nationality of 
the papers is determined by the institution of affiliation of 
the first author.
In this subgroup only two cases were written with more 
than two authors, an article of 1998 and one of 2013, five 
articles were produced in dyads, and the solitary authorship 
predominated. The US article with more quotes totaled 
67 during the period (Henley, Meng, O’Brien, McCarthy 
& Sockloskie, 1998). Only 9 of the 22 items reached 
individual citation above 9, which is the group h- index 
for the American papers adopting a feminist perspective.
To the right of the first group, the networks of authors that 
had published from a feminist perspective from institutions 
of Canadian origin were located. As in the previous case all 
items from this source were arranged vertically according to 
their date of publication, in descending order, in this case from 
1993 to 2012. For this subgroup, the four items, that is, 57% 
of the networks nodes had a number equal to or greater than 3. 
The area of the networks in the figure also keeps a relationship 
with the number of citations per article. The article by Fischer, 
Reuber and Dyke (1993) was the one with the most impact of 
the subgroup and also from the total sample of 54 articles with 
136 citations. The h index for the Canadian subgroup was 3.5.
The largest oval group on the right side of Figure 3, represents 
the networks of English authors who published studies from a 
feminist perspective in the period analyzed. Of these, only 3 were 
produced in dyads and the rest were written by a single author. 
The arrangement is also presented in descending chronological 
order, in this case for the period covering 2002 through 2012. 
In this subgroup, the article by Peckover (2002) got the largest 
number of citations, with a total of 3. The h-index subgroup for 
English papers was 4, that is, 4 articles had at least 4 citations.
Figure 3. Networks of scientific production of research with feminist perspective, by year, country of origin of the first author and number of citations.
Note: figure created by the software NodEXL Network graphs, version 1.0.1.238.
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The following subgroups identified by the three remaining 
balloons, corresponded following clockwise from the top 
right corner to Sweden, Brazil and Australia, with maximum 
12 citations, 5 references and 20, respectively. Of these three 
subgroups, the only occurrence of a network with more 
than 3 nodes was for an article of Brazilian origin in 2004.
Eight additional countries recorded publications with a 
feminist perspective for the period covered by this analysis 
, among which are: Denmark , Austria , Spain , Israel , the 
latter with a double share of the same author, Colombia, 
Malawi, Japan and South Africa , with all but the last articles 
with a single author.
Figure 4 was designed with the same logic used for 
the previous figure, with a change in notation. This figure 
shows the sex of the authors by means of the shape of the 
nodes. The circles represent female authors while empty 
diamonds stand for male authors. For readability the same 
distribution and signaling format was used as in figure 3.
Differentiation of individual authors offered in this 
figure, makes possible to analyze in detail the contribu-
tion and distribution of researchers within collaborative 
networks as well as by geographic area, while at the same 
time, year of publication and citations for each article are 
available at a glance.
As shown in Figure 3, for the US subgroup, in all cases 
with one exception, women occupied the first place in the 
authorship of studies with more than one node. The excep-
tion was for the case of Singh and Singh (2011). From a 
total of 22 US publications with 33 authors, 8 of them were 
males, of which 3 of them wrote papers alone.
The publication by a single author was preponderant in the 
set of articles analyzed with a feminist perspective, as 61.1% 
of the writings of both sexes were recorded in this mode and 
24.2 % of them came from male authors. Particularly for 
articles with a theoretical or conceptual component is more 
common to find them written by a single author, due to the 
advantages that implies to proceed in this fashion, while com-
plex empirical research, on the other hand, often requires the 
concert of a group of authors. For the studies reported here a 
mix of empirical- conceptual elements was observed in which 
authorship by a single person predominated. This trend may 
also be due to the relative youth of this interdisciplinary area.
Following the analysis by geographic region and sex, for 
the Canadian subgroup with 7 articles, there were only two 
Figure 4. Network of scientific production of research with feminist perspective by sex of the authors.
Note: figure created by the software NodEXL Network graphs, version 1.0.1.238.
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male authors of a total of 19, including one researcher leader 
of a group of four female researchers (Rose, Peter , Gallop, 
Angus & Liaschenko , 2011) in a study of forensic nursing, 
and another one participating as a third author in a study of 
state policies in Iraq (Buck , Gallant & Nossal, 1998).
With respect to the subgroup of 8 English papers, there 
were 11 authors, three were males and only one of them 
appeared as the first author of a publication with a feminist 
perspective in a mixed dyad, that is, with a female author 
(Clayton & Humberstone, 2006).
In other national subgroups, as in the case of Brazil, 
no males led articles on the feminist perspective, but two 
male researchers participated as co-authors in a study about 
feminism and media (Oliveira, Meyer, Santos & Wilhelms 
, 2004). On the other hand, in the case of Australia, a male 
author (Dempsey, 2002) published a single author study on 
differential gender benefit as a result of marriage, receiving 
20 citations, the top popularity for that national subgroup.
Additionally, a Japanese male author (Yohei, 2000) and 
a man from Israel (Herzog , 2007, 2008 ) published studies 
by themselves with a feminist perspective.
The three studies on masculinity had a first male au-
thor (Clayton & Humberstone , 2006; Ditz , 2004; Yohei 
, 2000) and corresponded to studies of English, American 
and Japanese origin respectively.
DISCUSSION
A review of the literature published in indexed journals 
in the bibliometric database SCOPUS from four terms: 
“study”, “ empirical “, “perspective “ and “ feminist “ 
yielded a relatively small corpus of research, consisting 
of 54 writings inspired by the feminist theoretical stance .
The results would probably have been different if the 
search words used had been other terms, such as “gender 
studies”. However, as noted by Bosch and Ferrer “gender 
studies are feminist studies” (2002, p. 237). One of the main 
contributions of the conceptual category “gender”, born 
within the feminist theory is to emphasize the relationship 
between masculinity and femininity as a result of a process 
of cultural learning and socialization (Bosch, 2001). Future 
scientometric studies might be able to respond the empirical 
question whether the articles on gender studies differ or 
not from articles that expressly adopt a feminist approach.
This research, based upon the review of the past three 
decades from the first publication of studies on the subject, 
shows that most of these publications were the product of 
the reflection of a single author, that most of the authors 
dealing with the feminist perspective have been women, 
mainly from the social sciences, most of them from the 
US and the vast majority of English-speaking countries.
While it was decided that one of the defining terms 
that the papers referred to empirical issues, some of the 
essays were devoted to theoretical considerations within 
various fields of knowledge. This finding strengthens the 
notion that feminist research has a strong multidisciplinary, 
interdisciplinary and trans- disciplinary theoretical accent.
It is important to note that one of the characteristics of 
this field of knowledge in Latin American countries, shared 
with other areas of the social sciences, is that in practice, 
most of the knowledge generated is disseminated through 
books, instead of doing it by means of articles published 
in indexed scientific journals. The academic pressures to 
which authors are subjected by their institutions, as well as 
by the Councils of Science and Technology regulating the 
production of national scientific knowledge, suggests that 
the trend is precisely to increase the presence of knowl-
edge production of these research groups in national and 
international indexed journals. The Councils for Science 
and Technology reward scientists who publish in certain 
journals and in some cases they have adopted criteria that 
some authors consider erroneous and misinformed, when 
employing in an unfortunate way some bibliometric indices 
such as the impact factor (Aleixandre-Benavent, Valderrama-
Zurián & González-Alcaide, 2007; Falagas , Kouranos , 
Arencibia-Jorge & Karageorgopoulos , 2008) to regulate 
their policies developed for assessing researchers/authors.
Additionally, the picture presented by the different topics 
addressed by this study leads to consider the desirability 
and need for more international research on two themes. 
In the first place, to review the way in which the change 
in advanced societies in favor of the enjoyment of equal 
rights for women and men was produced and consolidated, 
so the less advanced societies where gender inequalities are 
invisible could learn from successful cases. And in second 
place, the need for studies that analyze the impact of the 
feminist point of view on education, health, labor and public 
policy in order to show the government and private deci-
sion- makers, the benefits that would bring the inclusion of 
this perspective in the design of practices in those sectors.
Making a comparative analysis of three bibliometric 
databases, covering Latin American journals, REDALYC, 
SCIELO and SCOPUS, the latter is considered the one with 
more stringent criteria for entry and permanence (Miguel, 
2011), which guarantees a minimum level of quality for 
all the papers of its collection. Additionally, SCOPUS has 
the highest volume of articles from the region, in a ratio 
of 3:1 compared to SCIELO, and 6:1 ratio compared to 
REDALYC because much of Latin American scientific 
production is published in foreign journals (Miguel, 2011).
Despite this, recent data covering Latin American 
scientific journals by the SCOPUS database showed that 
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it was only of 1.01 % , which does not mean that no scien-
tific knowledge is produced in the region, but that despite 
the existence of numerous scientific journals in different 
fields of knowledge in Latin America, the fact is that these 
publications are not part of the mainstream and the vast 
majority are not yet included in the international indexes 
specialized for different reasons (Cetto , Alonso- Gamboa & 
Cordoba notes -González, 2010), among which it was found 
that editors make mistakes such as delays in their release 
schedules, heterogeneous quality of writing , inbreeding, 
oversights and omissions related to the format that should 
be written on one side and on the other, the low citation of 
those articles, because the authors from developed coun-
tries generally do not pay attention to the topics covered 
by Latin American scientists and mainly Latin American 
authors themselves cite authors only from the first world and 
rarely cite their regional colleagues, because they believe 
they do not represent prestigious sources of knowledge 
that they could use.
One of the current challenges for the Latin American 
scholars investigating the impact of gender inequality in 
various fields of human endeavor is precisely to increase the 
visibility of their field through increasing their participation 
in journals indexed in prestigious international databases.
Besides the challenge already mentioned at the individual 
level, in parallel, an unavoidable task for the scientific 
institutions of the region will be the creation and strategic 
support for high quality Latin American journals to cover 
the requirements that might open the doors of international 
indexing, as well as the use of appropriate techniques and 
electronic resources, the use of high-quality metadata, the 
increment of properly trained editors (Cetto et al, 2010) 
and ideally the open access distribution of knowledge 
(Babini , 2011) so that gradually a well-grounded science 
accessible for all, designed and disseminated in Spanish 
and simultaneously translated into the major languages  of 
science could be produced in the region.
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ANNEX 1
Table 2
Focus, themes, and results from analyzed empirical articles with feminist perspective. 
First author (year) Focus Central theme Conclusions
Gould, Ketayun H. (1984) Health Birth control. Afro American women suffer a double disadvantage. 
Bloch, Charlotte (1987) Sociological Two kinds of sensuality There are contradictions between feminist and sportive vision of the body culture. 
Aguilar, Delia D. (1989) Sociological Subordinated status of women. Non feminist analysis of Filipino women in their public and private functions is criticized. 
Rutledge Shields, Vickie, et al. 
(1993) Sociological
To widen up methodological 
options of feminist studies.
Criticism to the collaborative participation and 
the overemphasis on intersubjectivity as the only 
model. 
Fischer, Eileen M., et al. (1993) Sociological On gender differences for conducting business.
Being a woman or a man is not an advantage or a 
hindrance in the business world. 
Thompson, Isabelle K. (1996) Pedagogic
Pedagogic technical 
communication at bachelors’ 
level. 
Comparison of 4 perspectives for analysis of 
educational goals and social criticism of teaching 
of communicative competences. 
Twine, France W. (1996) Sociological Construction of white identity in the suburbs. 
Underlines the central role of material privileges 
of medium class in the social construction of 
racial “white” identity.
Hathaway, James T. (1996) Sociological Feminine use of public space. Use of bars by women in Nigeria. 
Buck, Lori, et al. (1998) Political economy Study of sanctions from a gender perspective.
Analysis of the case of international sanctions 
against Iraq and its specific impact on gender. 
Henley, Nancy M., et al. (1998) Psychometric Scale construction. Development of a scale to measure diverse feminist attitudes. 
Burns, Linda (1998) Sociological Analysis of rape cases Distinction among legal and psychoanalytic discourse over rape. 
Sebrant, Ulla (1999) Feminist work Psychology 
Situation of women in 
hierarchical organizations of 
feminized health 
More flexible and less authoritarian organizations 
favor feminine development. 
Yohei, Murata (2000) Social Psychology Masculine alienation. Single adult men suffer because of recent changes in gender roles. 
Im, Eun Ok (2001) Meta-analysisof feminist nursing Physical activity of women. 
Critical revision of literature that does not 
consider women experiences. 
Wallace, Michelle (2001) Organization analysis 
Work training of women and 
power relations. 
Opportunities for women in the lowest strata of 
work ladder were analyzed.





Body image during pregnancy.
25 first time mothers were interviewed over 
their confusions on the boundaries between their 





Care and functions of British 
sanitary inspection.
Support/monitoring provided by 24 sanitary 
visitors towards 16 women victims of domestic 
violence is discussed. 
Dempsey, Ken (2002) Social Psychology Who benefits more with marriage?
Interviews of 45 wives and 40 husbands explore 
the bias benefits in favor of men and factors that 
mediate the negotiation among actors. 
Ditz, Toby L. (2004) Historical Male history is viewed through the power of gender. 
Analysis of the history of masculinity in the 
British colonies in America is done through the 
lenses of gender inequality.
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Table 2 (continued)
Focus, themes, and results from analyzed empirical articles with feminist perspective.
First author (year) Focus Central theme Conclusions
Peter, Elizabeth H., et 
al. (2004) Sociological
Impact on the labor environment 
over nurses’ health 
Analysis of burnout of Canadian nurses using 
the methodology of Margaret Urban Walker and 
development of 4 categories.
Laitinen, Irmeli, et al. 
(2004) Sociological
Feminist activism and self-help 
groups in the Finish movement.
Study of Finish women´s depression as a result of 
gender tensions in a friendly State for female health. 




Campaigns to prevent AIDS 
among female workers 
The logic promoting negotiations for safe sex 
reproduces hegemonic representations of inequity. 
Cross, Patricia A. , et al. 
(2006) Clinical Psychology To understand sadomasochism.
4 approaches to sadomasochism are examined 
showing that power relations explain 
sadomasochism, and that it is not a matter of 
inflicting and receiving pain. 
Clayton, Ben, et al. 
(2006) Sociological
Behavior of football soccer 
college female players.
From the analysis of conversations with athletes 
over 3 themes, masculine identity is described from 
a feminist perspective. 
Robson, Elsbeth (2006) Ethno sociology The kitchen as a feminine space in a rural villa in Nigeria.
Analysis of feminine activities in the private 
domestic space of polygamous families (multiple 
wives). 
Wood, Mitchell J. 
(2006) Sociological
Body image alterations and 
gender oppression among 
homosexual men. 
Aesthetic analysis of beauty on the light of 
postmodern queer feminism. 
Obando Salazar, Olga 
(2006) Psychopedagogic
Labor of young women 
suffering racial discrimination. 
Psychopedagogic proposal for a program to raise 
antiracial consciousness for young Colombian 
women.
Few, April L. (2007) Sociological
Comparison of the feminist 
black theories and the critical 
racial theory. 
Integration of both theoretical approaches is 
suggested for studying the life of Afro American 
women. 
Herzog, Sergio (2007) Psychometric Public perception of sexual harassment. 
Results from a survey to 630 citizens of Israel on 
factors affecting sexual harassment.
Da Silva, Susana, M.V., 
et al. (2007) Political geography
Emerging gender geography in 
Latin America. Brazil and Argentina were at the top. 
Rocheleau, Dianne E. 
(2008) Political Ecology 
Comparative critical analysis 
of different postures in political 
ecology.
The biophysics and socioeconomic observation of 
phenomena, differences between political ecology 
from first and second generation.
Jones, Lani V., et al. 
(2008) Social Work
Depression among Afro 
American women. 
More interventions were required applying culturally 
relevant approaches with a feminist perspective.
Herzog, Sergio (2008) Psychometric Traffic of women for prostitution. 
A survey conducted in Israel documents the public 
consideration that government should focus on 
ending this type of women slavery. 
Yick, Alice G., et al. 
(2008) Meta-analysis
Longitudinal examination of 
domestic violence between 
Asian and Asian-American 
60 articles were analyzed published along 16 
years on the theme, focusing mainly on immigrant 
communities from India.
Mazur, Amy G. (2008) Sociological Influence of feminism on generation of public policies. 
A comparative theoretical and methodological 
analysis is offered for measuring this impact. 
Bashevkin, Sylvia 
(2009) Political Science
Feminist Analysis of feminist 
discourse of Canadian women 
leaders along a 12 year period. 
Feminist discourse of women candidates to public 
posts was more likely from left wing orientations 
and from weak opposition parties. 
Ferguson, Lucy (2010) Political Science
Meaning of the term “gender” in 
the programs of touristic micro 
enterprises
Political discourse departs from central concepts 
of feminist theories and this type of project fails 
in incorporating indigenous women for touristic 
development.
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Table 2 (continued)
Focus, themes, and results from analyzed empirical articles with feminist perspective. 
First author (year) Focus Central theme Conclusions
Kalviknes Bore, Inger L. 
(2010) Media studies 
Gender distinctions are built 
from TV soap operas 
British and Norwegian TV audiences were studied 
to determine the attraction power by sexes to types 
of programs. 
Hofbauer, Johanna (2010) Sociological Social inequity and symbolic domination. 
Pierre Bourdieu’s analytical categories are used 
to comprehend exclusion of women from modern 
organizations. 
Ergün, Emek (2010) Sociolinguistic
To connect the fields of feminist 
sociolinguistics with studies of 
feminist translation.
Sexist language and the use of generic male are 
revised. Forms of interdisciplinary dialogues are 
suggested.
Plummer, Marilyn, et al. 
(2010) Nursing
Epistemological affinity between 
feminist research and solid 
theory.
The study of marginalized women could be enriched 
with the inputs of feminist theory in 6 spheres. 
Oberhauser, Ann M. 
(2010) Sociological feminist
Resistance against neoliberal 
globalization. 
Analysis of the way gender models the relationship 
between global process and local strategies in 
Ghana. 
Motulsky, Sue L. (2010) Psychological feminist
Change of career among adult 
women. 
Relational processes affect decision making for 
women undergoing a career change. 




Gender bias in historical texts. 
A deconstructive methodology is offered for 
deconstructing realist historic narrative in South 
Africa that makes women invisible. 
Rose, Donald N., et al. 
(2011) Forensic Nursing
Respect in the relationship 
nurse-patient.
“Respect” is discussed as an ethical practice of 
the nurse focusing on the care for criminals, based 
upon the analysis of interviews to 15 nurses in 
rehabilitation units. 
Singh, Devendra, N., et al. 
(2011) Psychological
Feminine beauty in different 
cultures and the relation beauty-
health.
Compatibility of evolutive and feminist perspectives 
is discussed in the development of the concept of 
beauty based upon the ratio waist to hips.
Holmberg, Tora (2011) Philosophical Animal care and “dying well” “Mortal love” towards the animals is discussed from a feminist perspective.
Newmahr, Staci (2011) Social Psychology Voluntarily taking risks. 
A deconstruction of the concept of bordeline job 
is offered for explaining taking risks willingly in 
sadomasochist communities. 





Dominant discourse on 
health that stresses individual 
responsibility on people. 
15 young immigrants residents of Canada 
were interviewed to figure out the influence of 
socioeconomic aspects over their discourses..
Selwyn, Neil (2012) Sociological Youth, education and digital technology..
Inputs from 4 theories on social construction of 
technology and domestication of digital technology 
in formal and informal education are discussed. 
Marlow, Susan, et al. 
(2012) Management Entrepreneurial incubation 
Gender roles attributions in the experience of 
entrepreneurial women in high technology business 
reproduce dominant stereotypes. 
Bilić, Bojan (2012) Political Science Activist movement in Belgrade for “the women in black”
Explanations are offered for the permanence of this 
small anti patriarchal and antiwar group for the last 
20 years. 
Mínguez, Almudena M. 
(2012) Sociological Gender and care.
Attempt to quantify informal work in relationship 
with gender equity in developed countries.
Falender, Carol A., et al. 
(2013) Social Psychology Clinical supervision. 
Definition of effective practices, feminist approach 
and multicultural methodology. 
